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La Laupie – Lieu-dit Roussas
Opération préventive de diagnostic (2020)
Gilles Ackx
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Ackx G. 2020 : La Laupie (Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes) (26) Lieu-dit Roussas, rapport de
diagnostic, Bron, Inrap.
1 Cette opération de diagnostic archéologique, réalisée préalablement à la construction
d’un projet d’un bâtiment à vocation artisanale, n’aura permis de mettre en évidence
qu’une structure. Il  s’agit d’un fosse ́  (F1),  correspondant probablement à  une limite
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